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Nowadays, in some small and medium-sized enterprise warehouse management 
process, still used paper machine account, used for ins and outs of handwritten notes, 
beginning the final inventory with (slightly) inventory. The backward enterprise 
finished goods warehouse management mode can not meet the needs of production 
and operation, urgent need to develop a set of finished goods warehouse management 
software, advanced warehouse management mode to meet the needs of the production 
situation development change. 
Bar code technology has the read speed, large data storage capacity and the 
characteristics of strong data security, is widely used in various industries. Barcode 
warehouse management system is the production of finished products for small and 
medium enterprises, for the registration and query statistics management software 
development. This paper introduces in detail the barcode warehouse management 
system development environment, needs analysis, design, data design and its features, 
introduces the implementation steps of the main modules, and according to my 
company's actual needs, analysis of the functions of a company's barcode warehouse 
management system, and finished goods production, quality inspection, testing, sales 
of inventory management and dispatch, describes the structure of each module design 
and main technical points in the process of implementation. In this paper, the front 
desk points section illustrates the use development tools support platform and the 
database design. Using the software, users can be carried out on the basic situation of 
the finished goods tracking, query and update for finished goods inbound and 
outbound sales to query, and related report generation, and other system management 
functions. 
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   本研究针对企业高速发展的 RFID 和条码管理系统；即解决了 RFID 目前
成熟的条码技术相比，在成本、标准等问题的局限，又同时兼顾条码的低成本特


















1. RFID 和条码的市场应用比例 
近几年中国 RFID 产业发展迅速，这主要得益于这几年中国 RFID 产业链各
环节如射频芯片、封装、软件/中间件、系统集成产业的逐渐壮大。目前，中国
已经初步形成较完善的 RFID 产业链。 
由于RFID产品绝大多数是以系统级应用的形式被应用到各行业中去，因此，
中国 RFID 系统集成产业在中国 RFID 产业链中占有优势地位。2010 年，该产业







图 1-1 2003-2012 中国 RFID 产值图 
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市场容量的数据，2005 年整个 RFID 在中国的市场容量是 14.7 亿元人民币，到
2009 年这个市场膨胀到 58.7 亿，其年复合增长率大约是 65.6%。RFID 市场的发
展会有两大特点：首先，低频和（134K 和 13.56M）高频超频在 2005 年所占的
比例为 99％左右，其应用主要集中在第二代身份证、高速公路不停车收费，小
区管理等。而超高频的 RFID 应用（860M 以上频段）的应用只占到 1%左右，但
是随着时间的推移，超高频的比率会占得越来越高，到 2009 年，它会占到整个
市场容量的 3/4 左右，而低频和高频的 RFID 应用会降低到总容量的 1/4。 
未来几年，随着 RFID 技术的日益成熟，以及应用规模的不断扩大，RFID
产品的使用成本将呈现不断下降趋势，在这种趋势的带动下，企业闭环式的管理
应用会出现突破式的增长，各行业企业对 RFID 技术的应用将全面启动。 
特别是在对成本价格较为敏感的仓储物流和生产制造环节，RFID 的应用规
模将迅速拓展，逐步进入中国 RFID 主流应用市场范围。2012 年，仓储物流将占
整个市场的 26.7％，成为 RFID 的第二大应用市场，生产制造则是未来几年中国
RFID 市场增长最为快速的领域。     
2. 未来市场需求前景良好 
有关统计资料也表明，2005 年全球仓库管理系统（RFID 和条码管理系统）
软件的销售额为 8.4 亿美元，预计到 2010 年将达到 16 亿美元，年均增长率达
14.6%。根据美国自动仓储分销协会物流与技术委员会（the Automotive Warehouse 
Distributors Association Logistics & Technology Committee）对其下属各成员的调
查，如图 1 显示，制造企业中已经实施 RFID 和条码管理系统接近 50%，而仓储





























在 GDP 中的比值降低到先进工业国家得比率，路途十分艰难。RFID 是一种提高
物流效率的有力手段。目前中国和有些工业先进国家一样，都在努力尝试 RFID
在物流业中，特别是供应链和集装箱、托盘该等物流容器的应用。这种应用必须
建立在适用种类的 RFID 系统集成上。 
众所周知，排名全球零售业第一和第三的沃尔玛公司和特易购公司（英国
Tesco）都在导入 RFID 技术的过程中取得了显著的成效。虽然说很多公司考虑到
标签价格的因素没有应用 RFID 技术，RFID 的成本仍然妨碍其得到大规模接受，
尽管该技术条形码相比具有许多优点。但由于集成电路制造技术的快速发展，





与条形码技术不同的是，RFID 标签的信息可写入 10 万次。利用这一特点，
在企业内部物流中闭环使用 RFID 标签，不仅能充分发挥 RFID 的技术优势，而
且其运行成本还将低于条形码。 
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之后的 5 年时间内，RFID 技术在仓储物流和生产制造中的应用规模将和现
在的条码技术一样迅速拓展；并作为 RFID 最主流的应用市场范围。2012 年仓储



























3．基于 J2EE 的条码仓库系统具体实现研究。本系统以 JAVA 作为服务器端
的主要开发语言，以 Eclipse 作为开发平台，使用了 JDK1.6 作为 JAVA 的主要核
心，应用开源的 Jquery 的 JavaScript 开发包进行前端程序的 UI 及交互设计，利
用 AJAX 技术进行前端与服务器端进行数据交互，运用 Apache Tomcat 6.0 进行
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